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PRÁCTICA DE PLANIFICACIÓN EN TORNO A UNA CLASE BREVE   
   
TEMA: Psicología  
Nivel: Medio  
   
Consigna   
Elaborar un esbozo de planificación de una clase breve -que no 
excederá a un tiempo estimado en 20 minutos- que tendrá su lugar de 
realización en el contexto del Taller de Residencia.   
Se solicita que el esbozo de planificación contemple:   
1.  Título   
2.  Tema   
3.  Objetivo didáctico (uno)   
4.  Contenidos   
4.1. Contenido conceptual (uno)   
4.2. Contenido procedimental (uno)   
4.3. Contenido actitudinal (uno)   
5. Bibliografía   
5.1. Bibliografía del docente   
5.2. Bibliografía del alumno   
6. Evaluación: Actividad de cierre del tema desarrollado.   
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Requisitos   
Se solicitará la presentación por escrito del esbozo de planificación de la 
clase breve con una semana -7 días- de antelación; así como la 
publicación del trabajo elaborado en el espacio virtual con que cuenta el 
Taller de Residencia. 
 
Evaluación del Residente  
Se evaluará la coherencia y la lógica interna de la propuesta, así como 
la relación entre el texto establecido y el posicionamiento 
epistemológico y discursivo singular que cada practicante pueda 
sostener. 
